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"Word process" fir Sopran und Klavier 
Kiyoshi MATSUMOTO 
作品について
1994年10月に初演。プログラムノートには次の
ように記した。
「言葉が意味を持たなくなった時，そこには歌だ
けが残ります。楽器は声と関わりを持とうと様々
な仕掛けをしますが，単語の海の上をただ漂流す
るばかり。鉛筆と五線紙をキーボードとディスプ
レイに持ち替えた第3作目」
最初の歌曲作品で山村暮鳥の詩を用いて自分の
音楽構造を見つけるのに成功して以来，発音その
ものに意味がある通常の言語を歌わせることに非
常な困難を感じ，もっぱらヴォカリーズによる声
のまま取られている。
viva voce non compos mentis 
summa cum laude quot annos natus es 
prima hora est quid significat hoc verbum 
lux in tenebris ars est celare artem 
Es geltistet mich sie zu spitzeln 
wer wie war verflixt 
bedauerlich ttipfelte Empiriokritizismus 
Schlagwettergeschtitzt zwanglose 
Wasserh紅tungsstahlrauh edle Jaspis 
楽作品を創ってきた。しかし，やはり子音の響き la pena parola dobbiamo luccicare 
も捨て難く，前作ではラテン語の詩をヴォカリー Io sono amato da giuggiola 
ズの中に取り入れて声の表現の拡大を試みた。今 saltare una cosa in capo silenzio sospirare 
回の作品ではラテン語にイタリア語とドイツ語を travestirs1 da donna magno innamorata 
加え，それぞれの言語が持つ独特のリズムと発音
形態の上に音を放つことで，それぞれ異なる響き Fisch frisch ftitterte Ftirstin 
を持つ 5つの小品を得た。使われた語はそれぞれ Frack frierte sich fromme Fltigel und Flamme 
の辞書より任意の単語を抜き出し，ベーシックで fingern mit Finsternis forscht Frei im Luft 
組まれた乱数配列プログラムのデータとし，いく
つかの文法を決定した上で取り出したものから選 in nomine Patris et Filii 
択した。こうすることによって単語の持つ音韻構 et Spiritus Sancti 
造はそのままに，構文的な意味を消し去ることが ora pro novis 
出来，自由な旋律構造を与えることが可能となっ sursum corda 
たのである。ただし 5曲目だけは聖書の中からそ
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